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giinstige Objekte vorHegen, als ~.as an ~e~ Kern- 
oberEaehe au:[tamchende Chromati~ nieht wle 
~onst umorgan~siert ,blelbt, sonderR .selbst Kern- 
fe rn  anmd.mmt lined hierbe~, was Naldeale~ mm<l 
H,abi~ue des Gerfistes ;anlangt, jewe~l~ vSllig ge- 
n.au den Cha, r.akter ,des ei.gentliehea ]~ik.ernes der 
betreffen~en Species wiederlmlt (1918). Damit 
kommt zu ,den trii~ers f~irberischen und topo- 
graphi~chen Momente~ eln ~ieheres a~atomisches 
hinzu, c~as ~fir die Frogs der Metazoench~om,~dien 
die g]eiche Bedeutung hat wie deft be~ den 
'A,rce]:len ~fir die l~rotozoen. 
Was die Fun~rtlone~ .dieser akzessorischen 
Kerne ,a~la~gt, so handelt es slob. ~m solche yon 
~u~gesprochen trophischem Oharakter; die Chromo- 
semen bleiben bei ~hrer Bitd~uag vSliig ,unbeteiligt, 
um erst am Erode .der Wachstumsperio~e der Ei- 
zelle ms eider minim,ale~ Chromatinmenge be- 
~&en ,in die Relfeteilu~gen e~nzugehen, w~,hrend 
si, e ~elbst sich lebhaft amitotiseh vermehren, da~ 
~ga~a'ze dotterbildende Ei durchsetzea u~,d slch an 
,den Stellen intenslven Stoffweehsel~ ansam.mel~. 
Die A~sb~ldtmg d~r Tetraden aber sto~It s eie 
~s  Stichwort ,dar, ,auf d~ ~n 'sis veto Schau- 
platz i~rer T~i~igkeit ~btreten und degenerieren. 
-Keineswegs t~itt aber ~mmer d~r betriichtliehere 
Te~ des dutch .die Bedfirfnisse des wachsenden 
Eies hervezgebraehte~ Chromat~ns in d~as Plasma 
iiber oder ~i:ldet gar in diesem noch :Kerne; es 
,ist vielmehr e~ne sehr h~u:f~ge 'RegeI, dab jenes 
Trophochromatin m ]~ikern verb~eib% ~ei es, dab  
es ,in m~chts N.ukleolenvorr~ten seinen N,i~der- 
schl, ag finder ,oder zu eimem betriichtliche~, sparer 
wieder r/icl~g~in,g~g zu maehenden fum ktionellen 
~achs~um c~er Chromosomer~ verwandt w~rd. In 
~llen m~gh'~hen Abstufx~n~ea tier Menge~ve.rh~ilt- 
~isse u.~d der m~rphol~g~schen Sonde~u~g sehen 
wir bier A~beltschrom.ati-, und ]~rbchromatin 
sich bitden, :abet wit ~aaben bier :ebensowenig wie 
bei den Protozoen triftige (~riinde, ~ierin mit 
Schaudin~ ~nd Goldschmidt &is Ku~erunge~ 
elnes prinzs Du~l:ismus zu sehen. Wit 
kSn~e~ wiederum ,hSeh~ens mit R. Hertwig 
s~gen, @a~ ,~rbeitste i l~g schHeBHch zu einem 
Dt~alismus tier Kernsubstanzen ffihrt", a,ber man 
wird ,gut tu~, auch dann '~icht et~a .unter Dualis- 
.mus alhn~ihHc]~ sich ste~gern~e, einen wesent- 
l~che~ Untersehied zei~gend'e Son.derung des 
Chromatins zu verstehen. W~ssen wit ja yon den 
Chromosomen, ~ die ~ si'e e~nge~agerten, mit 
Kernfarbs~offen darste]lbaren Substa~zen, dde. wir 
Ct~romatin enn'en, ke~neswegs elne konstante 
Bi, td~mg si~d und ~nich~ nut st~indigem Wechsel, 
sondevn aueh zeitweisem vS1Hgem Schwund a~s- 
,gesetzt sind. Selbst Boveri, d:er die In~ividuali- 
t~itsfrage tier Chromosomen .am sch~irs dureh- 
d'aeht hat, paste schHeBlich seine A,uffassungdem 
an, was man ats Achromatinerhaltu~gs~rpothese 
beze~chnet ,imp: Letzten, Endes w~rd m~n ~ie 
Frage nach dem Dualismus der C_~hromatinsub- 
9 tanzen woM nut so beant~orten diirfen, dab man 
sag~, es ~glbt veto funktionellen ,Standpunkt nur 
eineEe[ Chromatin, das <tie Zel]e nach ihren Be- 
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dfiHn.issen wechselnd reioh].ich bi]det, und yon 
clem sie unter UmstRn~len bei Protozoen wie bei' 
~etaz~en einen Teil an das Plasma ale Chr0m- 
idien fibertreten IRBt oder yon vorneherein bier 
au~'baut~). ~Vo~ dem ,]~intritt i.n die M"itose 
.bel~idt sich jedes Chromosom re'it einer besehr~ink- 
ten 7genge hiervon, die ct~reh ,die j~ei] ige Intim- 
stru&tur desselbert ~bedimgt ist. Diesen Teil des 
Chromatins mag man damn Idioehromat[n nennen, 
den zugrun~le gehendea Troph, ochmomatiu. 
Richard Hertwigs Untersuchungen 
tiber das Nervensystem und 
die Sinnesorgane der Medusen.  
Vo~ Hans Nachtsheim, Mi~nchen. 
Die moderne Zoologie steht im Zeichen ~les 
Experimentes. Die hervorrageaden ~erdien~te, 
die sich _~ichard Hertwig ~m d'ie Entfalmng der 
experimentellen Forschungsrichtu~g ia der Zoo- 
~lo~e rworben hat, werde~ in den' AufsRtzon ~l~e- 
see Heftes zur Genfi, ge ~gewR, rdigt. AIs .indessen 
vor 50 J:ahren Hertwig seine wis~enschaftliche 
T~iti,gkeit begann, war die Bliitezei.t der Morpho- 
la~ie, der ,die Deszendenztheorle d n., Weg wles. 
Haeckels ,,Gemerelte ~orphologie" war erschie- 
hen, ~n tier zum 9rstenm'al tier Yersuch unter- 
nommen wurde, .d~e Entwicklungslehre auf die 
~esamte ~gamische Formenwissensch.aft anzu- 
wenden. Eine Fiiille neuer Probleme w.ar ~aus 
taueht. Hertwig :hatte das Gliick, an der Stiitt~ 
des Wirken~ .des ,begeisterten =n,d begei.stern&en 
Vork~.mpfers der Ent~icktun,gslehre", wie .or ihn 
setbst nen.nt, selne wissenschaftliche Adsbildamg 
zu erl~alten und auch weiterhi,n fiitig :sei~ zu &Sn- 
hen,. Und so sehen wir i.hn dean ~n d]ese~ ersten 
Periods se~ner Wirksamkeit ,ale eis FSrd~rer 
ttaeckelscher Id~e~. Es l~ann nicht unsere Auf- 
gabe sein/i,n wenigen Zei~en ,darzu:legen, was die 
ver,~leichende Anatomie und E~twlekh~agsge- 
schiehte l~ichard Hertwlg verdan'kt~ Die Unter- 
suehun,gen fiber den Organismt~s der Med,usen,, 
d, ann .die verschiedenen Studien zur Bl~ittertheorie 
,gehSren, um ~u,r eini'ge Arbeitea zu ,nennea, ~ie- 
set ersten Periods an. Es selt ~m folgenden yon 
dem Werk d, ie Rede se~n', das, wie mir scheint, 
~anter den ~rbeiten dieser Zeit ,die hervor- 
,r~gendste Stelle einn~mmt, yen den ,kl,assischen 
Untersucht~nge~ Gber das Nervensystem und die 
Simmesorgane tier Medusen (1878), die R~c~,ard 
Hertw~g - -  wie vie]e Krbeiten der ersten Zeit - -  
gemeinsam mit seinem Bruder Oscar ~usffihrte. 
Boveri, c~r ~l~eses Bt~ch a~s seinea .beson<leren 
Li~bliag bezeiclm~ete, l~arakteris~erte es bei der 
Feier VO~Her~wigs 60. ~Geburtst~g im "~ler ~n- 
~prache an ihn mit den Wortea: ,,D~e bier zum 
erstenmat zu voller Kla,rheit-aufgedeckten Ver: 
~) R. Hertwig h~ berei4~s sell~ ~e MSgl~ch~e~t 
ei.ner im Protopl~ma sich abslMel, nden Chrom~tin- 
synthese ~,i~s Auge gefa~t (i902), ~ yon Fhysiol'Ogll ~- 
echer Seite w~r~ ein solcher: Vorgan~ ziemtich- ~ t- 
gemein ~ngenommen. Auch morphol~isclm T~ts~chen 
1.leiden ~icl~ .hierfBr anf~l,hxen. 
Heft $9.1 
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h~ltaisee eines ein~.aehsten Nervens:~stems und 
die Enthfill'u~g so merkwfi~diger and mam~i,gfal- 
tiger .Sinneso~gane an .diesen 'Gesehbpfen, die 
Fe~ntmit der Teeh~ik, mit 4er dies a~]es heraus- 
gearb~itet, die A~schau~i:chkeit und der Ge- 
schm,ack, mit .denen es bi~dl'ieh da~gestel:I% ist, der 
scl~rfe Verstan8, der es ,beleuehtet, ,die schrift- 
stellerische Kuns~, mi,t der es dem Leser vorge- 
ffihrt wir& - -  d.~ese ]~i,gensuhaften, @ie freilich 
aach lhr.e ;anderem Werke z[eren, sche'men, sieh 
hi~r in besenders glfickticher Wei~e zu,gammenge- 
fu~den zu haben." 
Bis zu Haeckels Zeiten ~ar die vergle~chende 
Aaatomie, die vom Studium des mensct~l:ichen. 
Kfrpers ,ihren ~:u,s:~ang nahm, ~n d'er ]~.au.ptsache 
Wirbeltier~natomie g blieben, ~[it dem Durch- 
brueh c~es Deszen~enzged;ankens wand~e man ,abet 
seine Aufmerksamkei~ ,mehr ~nd m:ehr nied~ren 
~ormen zu, d~e man ja als die Vorf, ahren tier 
hbher  entw, lckeI~e~ Or, ga~ismen betrachtete; es 
wurde .der W~nsch rege, du.rch &~s Stud~um phy- 
lageneti,sch tier atehender Lebewesen einen Ein- 
bliek zu gewin~en in d.le Organbi~d~n~ hShe~er 
Tiere. Gerade die Cblenteraten. verdien~e~ h~ier 
besonderes Interesse, jene Tierklasse, bet ,der zum 
erstenmal eine Sonderung der Gewebe dtrrthge- 
~fihrt i:st. W~ihren~ der Kfrper der ~nbheren 
T~ere sich ~aus d,rei Keimbl~ittern auFoa~t, be- 
-stehen diese ni:edersten Vietzeller nut aus  zwei 
Ze~t~c!rib3at~n , Ektoderm ~n,d Entederm, alas 
mlttlere Keimbl.att ~ehlt voBst~indig oder erlam, gt 
doch kelue bedeutende Ausbildung. Trotz dieses 
im Grunde eins Banes sehen wir einzelne 
diesez Tiere, wie d'ie ]k~eduse~,, eine erstaun~l.iche 
Hbhe ia tier Differenziert~ng ihrer physiol~g[- 
sehen Leistu.agen erreichen, die einen H[nwei~ 
~affir hi:e~et, da~ inm e.rhalb der beiden Kei.mbl~it- 
ter beret,s eine w.eitgehende Arbeitste~]u~g statt- 
gefunden hat. 
Uageachte~ ih.rer hohen physiolog~sehen Lel- 
stungen hatte man den ~[edusen lunge Zeit den 
Besitz eines ~Ter~ensystems ~ahgesprochen,. Erst 
Haec~e~ (1866) .ge~ang es, Ganglienzellen und 
Nervenfasern aus w~,hrend Eimer (1874) 
un<l vor ~llem Romanes (1876) dureh experimen- 
telle Untersuchu.ngen dazu kamen, die Ex~stenz 
eines Ne~vensystems zu postulie~en. Der 
letztgenannte Forscher konnte so welt gehen, 
lec~i~gd"ch ~u.f Gram~ set,her Expe~mente segar 
&ussagen ~ber den Ban di~ses l~ervensystems zu 
machen: er n.ah, m .bei den "~[edusen em Zentral- 
organ ",am,,-,&as er :am Scheiben~,and;e lolcalisiert 
~achte, sowie einen fiber die ganze ~,fednse sich 
h/nziehenden Nervenplexus. Den Beweis fiir die 
Richtigkeit d~eser Ann.ahmen erbrach~ zt~ haben, 
.ist des. Yerdienst der ~Brfider, Hertwig. Dutch 
Untersuctmn:g ether ,groBen Rei~h,e yon ~[e~usen 
aus .den verschiedensten Gruppen vermi~telten sie 
uas eine genaue Kenntnis fiber die Beschaffen- 
heir und Anordnu~g der nervfsen Bestandteile. 
Wie schon Remarries ve~mutete, Bil~t sich am Ner- 
vensystem der ~.edusen ein zen~raler und ei~ 
peripherer Tell unterseheiden. Der zentrale Ab- 
schnitt ~inde~ sich ,am Schirmrande in der Form 
zweier Nervenr.in~ge, eines exu~nbrel~ar~ md 
ednes subumbrel~re~, die durch die ,Stfit~,amelle 
des Velmn ,getrenn~ werden. Beide Nervenringe 
'liegen im Ektod'erm nnd setzen sich ,aus Nervea- 
s ~nd ~an~[denzellen zu~am,men, sind aber 
insos verschieden, als der untere R~g be~on- 
tiers releh an G~nglienzel]en .ist. .Er ~st often'bar 
phy~ogenetisch ~ilter .umd hat einen ~fheren Grad 
der AuebiM~n~g erreicht, was sich ~ueh i,n, seinem 
Verhalten zu dem Epithel, dem er entsprossen 
~st, ~iuBert; er ;liegt volikomm,en selb~t~ind~ unter 
dem Epithel, ohne allerdiags aus dem Vet:band 
'des Ektod~rms ~ruszusches A~ueh des peri- 
phere Nervensystem ist sehr ein_fach gehant nnd 
He~ ganz im Ektoderm, zwlschen Epithel.' und 
Basalmembran. Geso~derte ~erven'st~mme feh- 
~ler~ in .Lhm, as ist ein Plexus von Nerven_fa~era 
,und G,a~lienzellen, der sich vornehmHch in der 
'S'ub~m, brell~ u~d i~n den Tentakeln auzbreltet. 
Aus der Exumbre:ll.a sind koine nervbsen Ele- 
men~ verhanden, eine Tatsache, die mir der Uu- 
empfindl'ichke~t dieser Kbrperpartie .ira Einkla~g 
steht. Anch ~as Velum entbehrt eines Plexus, 
h5chstens ~.~d einzelne Ganglienzeli, en n;achweis- 
bar. 
Die vorstehend .g~gebene Beschrei,bu~g gilt ffir 
des ~Tervensystem ~er Craspedoten. Eine zweite 
Grund~arm weisen d,ie Aera:spede~ :anf, d, ie ~[e~u- 
sen ohne Velum. Zwar haben ~ir  auch hier einen 
zentralen und einen periph~ren Teiil, aber der zen- 
trale Tell besteht ~aus einzelnen vol'lst~inc~ig ge- 
trenn~en A'bschnitten, das Nervensystem befindet 
sich os163 noch ~uf e~ner ~iedrigeren ,Enr 
lungsstus Wahrscheinlich si~d bai&e aus einer 
gemeinsamen i differenten Gru~d~orm hervorge- 
~a~gen, aus dean pri.mitiven Nerven~yste/n der 
Hydroiden. 
Beson~ers wertvolle Evgebaisse zeltlgte ,die 
Untersuch .u~g der bet den ]~[edusen .'m bunter 
Mannigs ~uftretende~ Sim~sor~ane. ~[it 
ein'er 'bewuacternswerten Genau~gkeit werden' bet 
jed~er Form alle Einzelheiten ~ntersuch~ und ba- 
sch.rieben in der Uberzeugung, d,a~ nur ei~e ge- 
naue Kenntn~S des Banes uns sichere Rfiak- 
.set~l~se ,au~ d~e F.unkt~on dieser Organe .gestattet, 
die man 'b~s 4a'hin bald als After tier Med~en, 
bald als exkretorische oder sekretorische Orga~e, 
~.e Schleim absond~rn odor bel  tier Ver@aunng 
o~er Atmu~g wirksam sein s~ea,  oder ~u~h kurz 
als ,,r~itselh~fte Kbrper" besch~iebe~ h.atte. DaB 
es sich um Simaesorgane handelt, ~ar  zwar auch 
scho~ viel~ach vermutet worden, aber ~ber ihre 
spezieHe F-n:]~tlon vermoehte man slch infol, ge 
'des Fehl~as exakter Unt~rsuchu~gen nur u~ge- 
naue Vorstellun,gen zu machen. 
Ihrer Fu~ktion naeh lassen sich bei den ~fe- 
dusen drei verschiedene Sinnesorgane-mntersehei- 
den: Test-, Seh- und ,,Geh~r"organe, welch letz- 
tere, wie wir heute wis~en, Gleichgewiehts-Sinn'es- 
organe stud. Die spezifischen Sinmesovgaae h~aben 
sieh ~ach Hertw~g aus primitiven Sinneselemen- 
te~ en~-w~ckelt, aus modi,fiziert~a Eoi.thelze~len, 
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yon denen sich diese Sinneszel~n ur ~urch s 
gestrecktere Gestalt, d~rch den Besitz eines Gei- 
licit, antes ,am peripheren Ende ~owie d,ad~reh un- 
terscheiden, dal] sie a~ s Basis mit. Nerven- 
fi.brfllen in YerMnd.tmg stehem ~erkmale, die auf 
eiae bestimmte Sian~es~unktion binweisen, fehlen. 
In besonders groBer Z~h.~ inden sieh solche 4n~f- 
ferenten Sinneszellen am ,Schi.rmrande, we sic 
ganze ,,Sinnesepithelien" hi.lden kSnn~n.  Auch 
die Tentakel scheinen reich n~;~t Sinneszellen ver- 
sehen zu sein. 
Es i st sehr wahrscheinIieh,, dal] viele der ,,in- 
d~fferenten" Sin~eszellen ~u.f Tastreize re~eren .  
Das kaan ~r~s aicher ,gelten fiir Sinneszelten, die 
mit lan.gen stMfen Borsten versehen sired, die tiber 
die Ober~l~che 'hervorragen. Die Verteilung dle- 
ser Tastapparate ist eiae ~ihnliche ~ie die der in- 
differenten Sinneszellen; auch sie kSnnen in 
grol~er ~ahl ,anelnaadergereiht sein, so dab ,,Tast- 
k~imme" zustande kommen. 
Die Liehtsinm.~sorgane derMedusen, die ,Ocel- 
len" oder ,,Augen~lecke", sind im eiafachsten 
F alle kleine Gruppen yon Sin~neszellen, dle yon 
einer l~gmentmasse ei,ngehiillt werden. Die h~her 
entw.ickelten Ocellen besitzeu aul~erdem noch 
kleine lichtbrechende KSrper, eins Li.nsen, die 
a us einer Verdiekung der Cutieul.a des El~thels 
entstehen. 
In morphotogischer wie physiologiseher Hin- 
sicht am i.nteressantestea sind die soge~annten 
GehSrorgan.e, die statisehen Organe, denen Herr- 
wig seine besondere &ufmerksamkeit z~zw'a~dte. 
In den versehiedenen Abtei'lungen der Wfedusen 
zeigen s~e einen sehr verschiedenen Bau, und auch 
,in ~en e~nzelnen A:bteilungen Iinden wir eine 
grebe ~a~n~gfalt~gkeit. Offenbar h.aben ~ich @iese 
Organe mehrs unabh~ing~g voneinander and 
nach gan~ verschiedenem Typus entw~ckelt. Die 
GehSrorgane des einfachsten Typus &auen sich 
ausschl.iel]lieh .aus in versch~edener Weise umge- 
bildeten Ektodermzellen au~. Einzel~e Ektaderm- 
zMlen haben sieh in .grol~e, .derb~an~ge, r 'it Fliis- 
s~gkeit ,gefiillte Blasen mn~ewandelt, in deren 
~i t te  sich Mn Kankremen~ befindet~. Jed~ solche 
Blase wi~d umageben yon emer wechselnden ZaM 
ebenf~l~ls modifizierter Ektodermzellen, den ,,Hsr- 
zellen", die einerseits mit Nerven~ibrillen im Vet- 
bin,dung stehen und andererseits vermi~tels kur- 
zer, dicker Haare, der ,,HSrhaare", die Konkre- 
mentblase tragen.  5o nachdem ob die Konkre- 
ment- und HSrzellen frei ,an der Oberfl~iche 1.ie- 
gen oder, wn  der Aul]enwelt abgeschlossen, i  die 
T.iefe ve~a~ert sind, spricht man yon frei~n oder 
gesch]ossenen Apparaten. G~anz 'anders .gebaut 
sin4 .&ie GehSrorgane des zweiten Typus. Sie 
stellen umgewandelte Tentaket dar, .an i~rer Zu- 
s~mmensetzu~g beteiligen sich Ektoderm: und E'n~ 
todermzelled. In den.verschiedenen Gruppen mit 
tentakul~ren Geh6r~rganen l~il]t sich eine ztrn~h- 
mende Differenzieruag d~eser Apparate ~est~tel- 
len: Die primitivsten Orga~e llegen .an tier Stelle 
von Tentake!n ~rei em Schirmrande. -D ie  Basis 
bildgt das ,,tt~rpolster a, eine h~igel.~g vorgew61bte 
Partie des Sinmes.epithel~, aus stark verl~ingerten 
Zellen bestehend, die mit HSrhaaren versehen 
trod an  der ,Basis mit F~brillen des oheren 
Nervenrings verbu~den ~ind. D.ie Mitte des HSr- 
polsters tr~gt den umgewandelten Ten~m&el, @a~ 
,,H~rkSlbchen". Es  ist an dem Polster vermittels 
es feinen Stielchens, wie der K15ppel aimer 
Glocke, leich~ bewegl.~ch ,befs~ti~, h~n~ frei i~s 
W.aeser, wird abet yon H&rhaaren rings umscklos- 
sen. Entspreqhend em Tentakel, a.us d'em es her- 
vorgegan,gen ist, ist es aus einem entodermalen 
Achsenteil ~nd aus einer einfachen ep~hel[a!en 
Hiilisch'icht zusammengesetzt. Die term~nale 
Achsenz~lle schei.det ein Konkrement ,a~s, ~as ,als 
,,Otolith" bezeichnet wird. W.~e bei. den epithe- 
lialen GehSrorganen s a.uch bei den tentaku- 
l~i.ren bei fortschreitender Differenzierun,g ei.ne 
Verlagerung in die Tiefe statt, so dab wir auch 
bier freie and geschlossene Apparate unterschel.den 
kSnnen. 
In der zweiten A, rbeit haben Richard Herr- 
wig ~and sein Bruder auch die iibrSge~ Teile des 
~fedusenorgauismus einer ein,gehen.den Betrach- 
tung unterzogen (1878). Zwar sind seither 
die Medusen yon vielen Seiten neu unter- 
sucht w~rden, vermittels einer verfeinerten 
Technik ist es auch vielfach gelungen, noch 
tiefer in ~ea Bau de~ einzelnen Organ- 
systeme einzudringen, ,dureh Au:ffindung neuer, 
a'bweiehend er For men liel]en sich unsere 
Kenntnisse verbreitern. Im wesentlichen abet 
bvachten die neuen Untersuchungen doch nut 
eime Best~itigung d~r Hertwi,gschen Befunde,-and 
man 4arf web.1 beha'upten, da~ ,es n~r wenigen 
Forscher~ ge~ungen ist, mit einem ]~ale so vie]: 
Licht iiber die Organisation M~er Tiergruppe zu 
verbreiten, wie Richard Hertwig umd seLnem Bru- 
c~er mit den Unter~uchun~en iiber .den Bau der 
Me~usen. 
Richard Her tw ig  und  der b io log ische 
Unter r icht  an den  hSheren  Lehr- 
anstalten.  
Vo~ C. Zimmer, Mi~nchen. 
Dem gewaltigen Aufschwun.g, den die bio- 
logischen Naturwissenschaften im letzten halben 
5~hrhundert genommen .haben, entsprach und 
entspricht nicht .ihre Stellung im Unterrichte an 
den hShezen Lehranstalten. Diese ztt erringen 
ist Kamp~ n~tig, un4. unter den _u 
steht auch Richard Hertwig. 
Auf der Hambuzger Versammlung deutscher 
~aturfarscher und ~rzte im ffahre 1901 hielt 
Ahlbor~ in einer stark besuchten gemeinsamen 
Sitzung der bialogischen Sekt~onen einen Ver- 
trag tiber die gegenw~rtige Lage des biologisc1~en 
Unterrieh~s an den hSheren Schulen, ,an dessen 
Schlul] er eine Anzahl yon Thesen au_fstellte. 
In der lebha~tem Diakussion nahm auch Hertwlg 
das Weft, um aus seinen, Erfah~,ungen als 
Exalninator ,~n der Lehramtsprfis zu 
